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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kerrostalotyömaan autohallin päälle 
rakennettavan pihan rakennusvaiheista ja sen hyvistä toteutustavoista. Erityisen 
haasteellisena rakenteena tunnettu pihakansi on työmaalla erityisvalvottava työ, 
koska se vuotaa herkästi ja vuodon sijaintia on vaikea paikantaa. Pihakannet jae-
taan alla olevan tilan mukaan joko lämpimiin, puolilämpimiin ja kylmiin tiloihin. 
Tässä työssä käsitellään pääasiassa puolilämpimän tilan rakenteita. 
Opinnäytetyö on laadittu Turussa Lemminkäinen Talo Oy:n työmaalla Suntiontie 
1–3 ja Kirkkotie 12. Kirjoittamishetkellä kaksi taloa on luovutettu asukkaille, ja 
kolmannessa talossa on menossa sisävaiheen työt sekä julkisivumuuraus ja pi-
hakannen rakenteet. Luovutetut talot ovat As. Oy Turun Aino ja As. Oy Turun 
Merilänkulma. Kolmas talo on nimeltään As. Oy Turun Oiva. Alueelle on kaavoi-
tettu yhteensä seitsemän asuinkerrostaloa.  
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2 PIHAKANNEN TEHTÄVÄSUUNNITTELU 
2.1 Tehtäväsuunnittelun lähtökohdat 
Tehtävä on työkauppa, aliurakka tai muu yleensä yhden työryhmän toteuttama 
työkokonaisuus rakennustyömaalla. Tehtäväsuunnittelussa käsitellään yhtä työ-
kokonaisuutta. Tehtäväsuunnitteluun kuuluvat mm. tehtävän laatuvaatimusten ja 
aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkistaminen, työssä tarvittavien resurssien 
suunnittelu, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen (liite 1). Teh-
täväsuunnittelulla ennaltaehkäistään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia 
sekä varmistetaan, että kaikki työn edellytykset ovat kunnossa, kun tehtävä aloi-
tetaan. Tehtäväsuunnitelma on väline työn toteutuksen johtamiseen ja ohjauk-
seen, tällöin laatu- ja aikataulupoikkeamat tunnistetaan ajoissa ja niihin voidaan 
puuttua. Tehtäväsuunnitelmasta on eniten hyötyä, jos se laaditaan ennen han-
kintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma 
laaditaan viimeistään ennen tehtävän aloitusta. (Lemminkäinen Talo Oy:n henki-
lökohtainen tiedonanto 20.11.2017) 
 
Tehtäväsuunnittelu tarkoittaa tehtävän käytännön toteutuksen suunnittelua, oh-
jausta ja valvontaa. Huolellisesti tehty tehtäväsuunnitelma auttaa aloitusedelly-
tysten varmistamisessa, tehtävän ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi tehtä-
väsuunnitteluprosessin aikana kertynyttä tietoa käytetään hyväksi tulevissa hank-
keissa. Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi seuraavat kohdat: tehtävän sisältö, 
suunnitelmat, liittyminen muihin töihin, aikataulu ja työjärjestys, työmenekit, teh-
tävään liittyvät ongelmat ja ratkaisut, logistiikka, työturvallisuus sekä laatuvaati-
mukset ja laadunvarmistus. (Ratu S-1228 2010, 1-2.) 
2.2 Tehtävän sisältö 
Tässä osiossa kerrotaan tehtävän nimi ja siihen kuuluvat pienemmät osakoko-
naisuudet. Tehtävää määriteltäessä mietitään, mitä erityistä tehtävään liittyy ja 
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miksi tehtäväsuunnitelma tehdään juuri tietystä tehtävästä. Tehtävän erityispiir-
teet otetaan huomioon tehtäväsuunnitelman sisällössä. Suunnitelmassa painote-
taan tehtävän luonteen kannalta olennaisimpia asioita, esimerkiksi ajallisesti kriit-
tisessä tehtävässä tehtävän aikataulua ja siihen liittyviä riskejä sekä sen val-
vonta- ja ohjauskeinoja. (Ratu S-1228 2010, 8.) 
Tehtävän sisällössä määritetään 
• tehtävän ja työkohteen tilanne sillä hetkellä, kun työryhmä ottaa sen vas-
taan 
• kuinka laaja tehtävä on ja mitä osia siihen kuuluu sekä ylläpitävät työt, joita 
ovat työkohteen siivous, siirrot, valmiin työn tai ympäristön suojaus sekä 
jälkihoito 
• lopputilanne, kun työryhmä luovuttaa tehtävän (Ratu KI-6028 2016,37) 
 
Tehtävän sisällön suunnittelussa otetaan huomioon aikataulu ja kustannukset, 
koska tehtävän sisältöä voidaan myöhemmin muokata niin, että työ etene oike-
aan tahtiin muihin töihin verrattaessa. (liite 3) Tehtävän aloitusedellytyksissä ker-
rotaan käytössä olevat resurssit ja suunnitelmat sekä erikoisluvat. Aloitusedelly-
tyksissä kerrotaan myös riittävä työturvallisuus, oikeat työskentelyolosuhteet ja 
työmaan ja työkohteen valmius sekä laatu. Aloitusedellytykset ovat suunnitel-
massa liitteenä, jonka avulla voidaan tarkistaa ennen tehtävän aloitusta, että ne 
ovat kunnossa ja työt voidaan aloittaa suunnitellusti ja turvallisesti. (Ratu KI-6028 
2016,38) 
 
2.3 Suunnitelmat 
Suunnittelijan tehtävänä on huolehtia tekemiensä suunnitelmien ratkaisujen oi-
keellisuudesta. Suunnittelijan on mietittävä, onko rakenne kestävä, toimiva ja to-
teutuskelpoinen. Suunnittelun tilaaja hankkii suunnittelijalle riittävät lähtötiedot, 
kokoaa suunnitteluryhmän, huolehtii muiden suunnittelualojen suunnitelmien 
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hankkimisesta ja toimeksiannon ulkopuolisista suunnitelmista. (Ratu RT 10-
11109 2013, 1.) 
 
Tehtäväsuunnitelman pohjatietoina käytettäviä suunnitelmia ovat rakennesuun-
nittelijan ja arkkitehdin tekemät rakennustapaselostukset, joita työssä tullaan 
noudattamaan (liite 4). Lisäksi työhön voi liittyä myös sähkö-, lämpö-, vesi-, vie-
märi- ja ilmanvaihtosuunnitelmia sekä reikäkuvia betonissa olevista rei’istä. 
(Lemminkäinen Talo Oy:n henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2017.) 
 
2.4 Liittyminen muihin töihin 
Tässä kohdassa käydään läpi, mitkä työt on oltava tehtynä ja mitä on otettava 
huomioon aiemmissa työvaiheissa ennen suunnitellun työvaiheen aloittamista. 
Käydään läpi mitä töitä tehdään samaan aikaan samassa paikassa ja miten ne 
vaikuttavat toisiinsa. Varmistetaan aikataulullisesti mitoittavien töiden valmistu-
minen ajoissa. Huomioidaan mitä tässä työvaiheessa on tehtävä seuraavien työ-
vaiheiden onnistumiseksi. (Lemminkäinen Talo Oy:n henkilökohtainen tie-
donanto 20.11.2017.) 
2.5 Aikataulu ja työjärjestys 
Ennen rakentamisen alkamista kohteelle tehdään yleisaikataulu, jonka mukaan 
tehdään työvaiheaikataulut ja sovitetaan käytettävissä olevat resurssit niihin (liite 
2). Aikataulu ja tehtävälle asetetut välitavoitteet käydään läpi tehtävän aloituspa-
laverissa. Myös tehtävään liittyvät muut työvaiheet käydään läpi ja sovitaan, 
kuinka eri osapuolten yhteistyö ja töiden yhteenliittyminen hoidetaan. Samalla 
voidaan yhdessä miettiä keinoja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. (Ratu S-1228 
2010, 11–13.) 
Tehtävälle suunnitellaan ajalliset välitavoitteet, joissa kokonaistavoite on jaettu 
työkohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. Tehtävän eteneminen esitetään esimerkiksi 
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paikka-aikakaaviona tai vinjettikuvana. Paikka-aikakaavioon voidaan merkitä 
myös pidettävien aloituspalaverien, mallitöiden ja muiden tarkastusten ajankoh-
dat. Vinjettikuvaan merkitään kunkin osakohteen kohdalle sen suunniteltu valmis-
tumisajankohta. (Ratu KI-6028 2016, 38) 
Vinjettikuvaan merkitään yksi viiva, kun kyseinen työ on aloitettu työkohteessa. 
Kun osakohde valmistuu, vedetään ruudun yli toinen viiva (rasti). Kun samaan 
vinjettikuvaan merkitään peräkkäisten työvaiheiden eteneminen, voidaan seurata 
työvaiheiden välisiä pelivaroja. (Ratu S-1228 2010, 11–12.) 
 
Mikäli tehtävän laajuus muuttuu tai työn aikana nousee esiin ennalta arvaamat-
tomia ongelmia, voidaan aikataulujen avulla selvittää, mikä on muutoksen vaiku-
tus tehtävän ajalliseen toteutumiseen ja millaisiin toimiin tavoitteiden saavutta-
miseksi pitää ryhtyä. Korjaustoimilla pyritään pienentämään tai poistamaan muu-
toksen vaikutuksia. 
Mikäli tuotanto ei etene suunnitellusti, järjestetään ohjauspalaveri, jossa etsitään 
poikkeamien syyt ja keinot tilanteen korjaamiseksi. Ohjauspalavereihin osallistu-
vat ainakin työmaan työnjohto ja kyseessä olevien tehtävien työntekijät. 
Ohjaustarve voi ilmetä esimerkiksi, kun työn aloitus viivästyy suunnitellusta, tuo-
tantonopeus on liian hidas tai nopea, työ keskeytyy, tuotanto hajoaa eri osakoh-
teisiin eikä osakohteita saada luovutettua tai tehtäväkokonaisuus ja työmäärä 
muuttuvat. Ohjaustarve voi ilmetä myös laadullisena poikkeama, eli kun valmiin 
työn laatuvaatimuksia ei saavuteta tai työtä tehdään turvallisuusohjeita rikkoen. 
(Ratu S-1228 2010, 13.) 
 
 
2.6 Työmenekit ja kustannukset 
Kustannustavoitteen tarkistaminen tarkoittaa tehtävän kustannusten laskentaa ja 
kustannusten vertaamista hankkeen tavoitearviossa varattuun summaan. Kus-
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tannuksia vertailtaessa on varmistettava, että laskettavaa tehtävää verrataan si-
sällöltään samanlaiseen tavoitearvion nimikkeeseen. Mikäli tehtäväkokonaisuus 
ei suoraan vastaa tavoitearvion yhtä tai useampaa nimikettä, tulee tavoite koota 
eri nimikkeistä siten, että se vastaa suunniteltavaa tehtäväkokonaisuutta. Myös 
määrätietojen muutokset tulee ottaa huomioon taloudellista tavoitetta ja tehtävän 
kustannuksia määritettäessä. (Ratu S-1228 2010, 14–15.) 
 
Tehtävän työ-, materiaali- ja kalustokustannusten tarkistamiseksi lasketaan 
työssä tarvittavat materiaalimäärät määrätietojen ja materiaalimenekkien avulla 
ottaen huomioon myös materiaalihukka, suunnitellaan tarvittavan kaluston määrä 
ja käyttöajan kesto sekä lasketaan työkustannukset edellä selvitetyn työmenekin 
mukaan. (liite 5) 
Lasketut materiaalimäärät, kalustotarve ja työmenekki hinnoitellaan kustannus-
tietojen avulla. Tehtävän kokonaiskustannusta verrataan tavoitearviosta saatuun 
summaan, jolloin voidaan päätellä, onko tehtävä toteutettavissa kustannustavoit-
teen mukaan. Jos kustannustavoite ylittyy, etsitään keinoja, joilla kustannuksia 
voidaan alentaa ja tavoite saavuttaa. Tarvittaessa muutetaan työryhmän kokoa, 
tehtävämuotoa (aliurakka/oma työ), kalustoa tai materiaaleja tai parannetaan 
työnjärjestelyä tavoitteen saavuttamiseksi. (Ratu KI-6028 2016, 38.) 
Tehtäväsuunnittelussa lasketun tehtävän työkustannusten summaa voidaan 
käyttää urakkatarjousten vertailussa. Tarkistetun kustannustavoitteen avulla  
arvioidaan, onko saatu tarjous kohtuullinen. Kustannusten avulla luodaan mak-
suerätaulukko, johon on merkitty maksuerät ajan tai suoritemäärän mukaan. 
Maksuerätaulukko liitetään urakkasopimukseen. Kustannuksia ja työtunteja voi-
daan valvoa aikataulun tavoin kaavioilla ja laskemalla yhteen laskujen suorite-
määrät ja rahamäärät. Työn aikana kustannuksia seurataan materiaalimenekin, 
aikataulun, kertyvien tuntien ja tuotantonopeuden perusteella. Mahdollisiin poik-
keamiin materiaalimenekkiin, tuotantonopeuden alittumiseen tai kertyvien tuntien 
määrään, reagoidaan ajoissa. Taloudellinen poikkeama voi johtua siitä, että työ 
vaatii suunniteltua enemmän työtunteja tai että materiaalihukka on suurempi kuin 
ennakoitu. 
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Kustannusten seuranta on yhteydessä aikataulun seurantaan. Aikataulun ylitty-
minen voi aiheuttaa esimerkiksi viivästyssakkoja, jotka näkyvät kustannuksissa 
vasta tehtävän päätyttyä. Jos kustannuksissa tai aikataulussa havaitaan poik-
keamia, vaativat ne ohjaustoimia, kuten tehokkaampien työtapojen etsimistä tai 
materiaalin kerrospaksuuksien tarkkailua. (Ratu S-1228 2010, 14–15.) 
 
2.7 Tehtävään liittyvät ongelmat ja ratkaisut 
Tehtävän toteutuksen aikana mahdollisesti esiintyvät ongelmat kartoitetaan. On-
gelmat voivat olla teknisiä, toiminnallisia tai hankinnan ongelmia. Ongelmia ana-
lysoitaessa mietitään, kuinka ongelma havaitaan, kuinka ongelma ennalta eh-
käistään ja kuinka toimitaan, jos ongelma kuitenkin toteutuu, eli kuinka ongelman 
vaikutuksia pienennetään. Suunnitelluille toimenpiteille määrätään vastuuhenki-
löt ja ajankohdat. (Ratu KI-6028 2016, 39.) 
Työssä usein esiintyvät ongelmat kartoitetaan tehtäväsuunnitelmassa potentiaa-
listen ongelmien analyysin avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysin sisältö ja 
laajuus vaihtelevat käsiteltävän tehtävän mukaan. Analyysin lähtökohdaksi voi-
daan nostaa suunniteltavan tehtävän valintaperusteet (mm. ajallisesti kriittinen, 
taloudellisesti merkittävä, korkeat laatuvaatimukset, työntekijöille tuntematon tai 
virhealtis tehtävä). (RATU S-1228 2010, 10; liite 6.) 
 
 
 
 
2.8 Hankinnat ja logistiikka 
Rakennustuotteisiin liittyvän suunnittelutarpeen perusteella hankinnat voidaan 
luokitella pientarvikkeisiin, vakiotuotteisiin ja projektikohtaisiin hankintoihin. Han-
kinnat voivat sisältää työtä, materiaaleja ja palveluita. 
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Materiaalit tilataan työmaalle joko päätoteuttajan omina hankintoina tai ne sisäl-
lytetään aliurakkaan ja tuoteosakauppoihin. Hankintatavan valintaan vaikuttaa 
yritysten hankintapolitiikka, rakennettava kohde, tilaajan vaatimukset sekä mark-
kinatilanne. Kun materiaalit sisältyvät urakkaan tai tuoteosakauppaan, tulee pää-
urakoitsijan osallistua toimitusten suunnitteluun ja valvoa materiaalien toimituksia 
tuotannon hallinnassa pitämiseksi. (Ratu S-1227 2010, 4.) 
Sopimuksen solmimisen jälkeen yhteydenpito toimittajaan ja aliurakoitsijaan siir-
tyy työmaaorganisaation vastuulle. Useasti myös toimittajan yhteyshenkilö vaih-
tuu niin, että työmaa on yhteydessä toimittajan tekniseen henkilöstöön. 
Työmaan toimintaa ohjaa vastaava työnjohtaja, joka järjestää työn sujuvuuden 
kannalta olennaisia asioita. Vastaavan työnjohtajan taito käsitellä ihmisiä ja asi-
oita sekä hänen järjestelmällisyytensä vaikuttaa työmaan sujuvuuteen. Vastaa-
van työnjohtajan tehtäväksi työmaan muutoksista tiedottaminen aliurakoitsijoille 
ja toimittajille. Vastaavasta työnjohtajasta riippuu, noudatetaanko työmaa- vai 
urakoitsijakokouskäytäntöä.  
Työnjohdon tehtäviä rakentamisvaiheen toimitusten ohjauksessa ovat toimitus-
menettelyjen täsmentäminen työmaa-alueen toimivuudesta huolehtiminen toimi-
tuserien kotiinkutsut ja toimitusten varmistaminen tuotteiden vastaanoton ja mm. 
tarvittavan nosto-, siirto- ja suojauskaluston järjestäminen. (Ratu S-1227 2010, 
13; liite 7.) 
Tehtäväsuunnitelmassa tässä osiossa selvitetään työmaan hankinnat ja logis-
tiikka eli materiaalin, ihmisten ja työkoneiden liikkuminen työmaalla. Kirjataan työ-
vaiheeseen liittyvät merkittävät hankinnat. Määritetään materiaalien varastointi-
paikat. Käydään läpi käytössä olevat nostokoneet. Nostotyöt voidaan jakaa 
vaaka- ja pystysiirtoihin. Suunnitellaan alueella olevien työkoneiden liikkuminen 
ja niiden läheisyydessä työskenteleminen. (Lemminkäinen Talo Oy:n henkilökoh-
tainen tiedonanto 20.11.2017.) 
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2.9 Työturvallisuus 
Työsuojelu on erottamaton osa tuotannollista toimintaa. Sen tavoitteena on 
saada aikaan häiriötön tuotanto mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti il-
man työvoiman, koneiden tai materiaalien menetyksiä. Kaikissa hankkeissa on 
tehtävä työsuojelumääräysten ja -ohjeiden mukaiset toimenpiteet ja niistä aiheu-
tuvat kustannukset on sisällytettävä kustannus- ja tavoitearvioon. Määräysten ja 
ohjeiden mukainen työsuojelutoimenpiteiden taso on rinnastettavissa hyväksyt-
tävänä pidettävään laatutasoon, eikä sen toteuttaminen aiheuta lisäkustannuk-
sia. (Ratu L-307 1987, 1.) 
Yhteisellä työmaalla on jokaisella osapuolella työturvallisuusvelvollisuuksia. Osa-
puolten on toimittava yhteistyössä ja tiedotettava avoimesti työturvallisuuteen liit-
tyvistä havainnoista, toimenpiteistä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. Pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan (päätoteuttajan) tulee yhteisellä 
työmaalla huolehtia seuraavista asioista: 
 
• jokaiselle työnantajalle ja työntekijälle annetaan turvallisuuteen liittyvät toi-
mintaohjeet 
• tarpeelliset tiedot työn vaaroista, työpaikan palontorjunnasta, ensiavusta 
ja näihin tehtäviin nimetyistä henkilöistä (Liite 8) 
• kaikkien urakoitsijoiden toimintojen yhteensovittamisesta 
• työmaaliikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 
• työmaan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjes-
tyksestä ja siisteydestä 
• muusta työmaan yleissuunnittelusta 
• työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyy-
destä (Ratu KI-6018 2010, 6.) 
 
Yhteisen työmaan työturvallisuusvastuut ja -tehtävät on pääosin määritelty 
lainsäädännössä, mutta niitä täsmennetään osapuolten välisillä sopimuksilla. 
(Ratu KI-6018 2010, 6). 
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2.10 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
Tehtävän laatuvaatimukset kerätään työselostuksesta ja muista hankeasiakir-
joista. Kaikki viittaukset yleisiin lähteisiin, kuten rakennusalan yleisiin laatuvaati-
muksiin, kirjoitetaan auki, jolloin laatuvaatimus välittyy tarkasti työntekijöille 
saakka (liite 9). 
Tehtävän laatuvaatimukset koskevat mm.  
• materiaaleja  
• työn tekemistä (ml. olosuhteet)  
• valmiin rakenteen mittatarkkuutta 
• valmiiden pintojen ulkonäköä. (Ratu KI-6028 2016, 38) 
 
Laatuvaatimukset esitetään tehtäväsuunnitelmassa konkreettisesti ja mahdolli-
sesti voidaan esittää myös ohjeet laatuvaatimusten toteutumisen havaitse-
miseksi. Työlle asetetut vaatimukset saavutetaan määrittämällä laadunvarmis-
tuskeinot, joilla varmistetaan, että ne saavutetaan. Työn tekemisestä laaditaan 
tarvittaessa ohjeet tai lista työn aikana tarkistettavista asioista. (Ratu KI-6028 
2016, 39) 
Valmiin pinnan vaatimuksiin kuuluvat mm. erilaiset toleranssivaatimukset sekä 
valmiin pinnan ulkonäköön liittyvät vaatimukset, kuten muurikivien väri, suoruus 
sekä pinnan yhtenäisyys silmämääräisesti tarkasteltuna. Laatuvaatimuksia löytyy 
materiaalivalmistajien ohjeista. Tarkistettavia asioita ovat mm. työn ja peittyvien 
rakenteiden mittatarkkuusvaatimukset ja valmiin pinnan laatuvaatimukset. Toi-
minnalliset vaatimukset liittyvät mm. työsuoritukseen, materiaalien käsittelyyn, 
työturvallisuuteen, siirtoihin ja nostoihin sekä suojaukseen ja siivoukseen. Nämä 
ovat tyypillisesti sellaisia, että ainoastaan työntekijä itse työnsä aikana voi var-
mistaa niiden toteutumisen. Niinpä näiden vaatimusten läpikäynti työntekijöiden 
kanssa ennen työn aloitusta on erityisen tärkeää. Toiminnallisia vaatimuksia voi-
vat olla esimerkiksi vedeneristyshuovan vedenpitävyys tai salaojamaton veden-
johtavuus. Ennen tehtävän aloitusta selvitetään laatuvaatimukset ja varaudutaan 
mahdollisiin ongelmakohtiin. Sitten työntekijät perehdytetään ja käydään laatu-
vaatimukset läpi heidän kanssaan sekä varmistetaan aloitusedellytykset. Työn 
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alkuvaiheessa tehdään mallityö määrätystä osasta. Työntekijän tehtävä on seu-
rata työnsä laatua työn aikana ja korjata mahdolliset virheet jo työn aikana. Teh-
tävän jälkeen työ luovutetaan ja työstä annetaan palautetta, missä onnistuttiin ja 
missä olisi parannettavaa. (Ratu S-1228 2010, 18–21.) 
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3 PIHAKANNEN RAKENNE JA TOTETUS 
KÄYTÄNNÖSSÄ 
3.1 Käännetyn katon rakenne 
Pihakannen rakenteita on kolmenlaisia: käännetty rakenne (kuva 1), suljettu ra-
kenne ja kylmä rakenne. Käännetty rakenne on rakenne, jossa vedeneristys on 
lämmöneristyksen alla. Se on yleisin ja suositeltavin rakenneratkaisu, koska eris-
tekerros toimii laakerina, eikä vedeneriste vahingoitu niin helposti. Suljetussa ra-
kenteessa kannen lämmöneristys on höyrynsulun ja vedeneristyksen välissä. Kylmä 
rakenne on eristämätön kansirakenne. Käännetyn rakenteen alemmat kerrokset ovat 
samoja, mutta pintarakenteet eroavat toisistaan liikennealueella (kuva 2) ja pihate-
rassilla (kuva 3). 
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Kuva 1. Yläpohjarakenne, parkkihallin katto, puolilämmin tila, YP4. 
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Kuva 2. Yläpohjarakenne, parkkihallinkatto, liikennealue, puolilämmin tila, YP3 
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Kuva 3. Pihaterassin lattiarakenne, alla puolilämmin tila, YP2 
3.2 Pihasuunnitelma 
Pihasuunnitelman tekee arkkitehti, joka määrää, miltä rakennettavan alueen pi-
tää näyttää. Pihasuunnitelmassa kerrotaan rakenteiden korkeudet +-merkinnöin. 
Alustana oleva yläpohjan laatta voi olla tietyssä kohdassa esimerkiksi +19.000, 
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ja muiden rakenteiden korkeudet voidaan mitata tästä tasolaserin avulla. Piha-
alue voidaan jakaa liikennealueeseen, nurmi- tai hiekka-alueeseen ja terassialu-
eeseen, joissa on omat rakennetyyppinsä. Pihasuunnitelmassa on kerrottu tar-
kasti käytettävät materiaalit, istutukset ja pihakalusteet.  
3.3  Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelijan tehtävä on suunnitella rakenteet toimiviksi niin, että ne 
kestävät vaaditut kuormat ja suunnitellun käyttöiän. Lähtökotaisesti työmaan toi-
mihenkilöiden ei kuulu suunnitella rakenteita, vaan heidän tehtävänsä on toteut-
taa annettuja suunnitelmia. Yläpohjalaatan kaadot on suositeltavaa tehdä pois-
päin rakennuksesta, jotta vesi ei keräänny seinän viereen ja vuoda jostain sau-
masta sisälle talon rakenteisiin.  
3.4 Pihakannen työvaiheet 
Pihakansirakenteen työvaiheita yläpohjan laatan valun jälkeen ovat pinnan val-
mistelu vedeneristystyötä varten, vedeneristystyöt, salaojitus, eristys ja raudoi-
tus, pintabetonilaatan valaminen ja pintarakenteiden tekeminen. Pintarakenteita 
ovat viherrakenteet, peltityöt, asfaltointi ja pihakalusteiden asennus. 
3.4.1 Lähtötilanne 
Kantavat rakenteet eli autohallin alapohjalaatta, pilarit ja yläpohjalaatta on va-
lettu. Yläpohjan laatasta on hiottu suurimmat epätasaisuudet pois ja siivottu 
kaikki tavarat ja lika pois. Kaivojen varausten on oltava puhtaita sekä mahdollis-
ten lisäkaivojen varaukset tulee olla tehtynä ja putket paikoillaan.  
Seinä- ja lattiapintojen kohtaamispisteseen on tehtävä ”holkka” eli loivennus ve-
deneristeen ylösnostoja varten. Ilman loivennusta huopa saattaa revetä ajan saa-
tossa jyrkän suunnanmuutoksen kohdalta. Seinille kannattaa merkitä vedeneris-
teen nostojen ylin pinta, jotta korkeus pysyy samana.  
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3.4.2 Kantavat rakenteet 
Kantavana rakenteena on teräsbetonipaalujen päällä olevat betonianturat ja ala-
pohjalaatta. Alapohjan laatan päältä lähtevät pilarit kantavat kylmän autohallin 
yläpohjan laatan. Yläpohjan laatassa on veden pintakallistukset kaivoihin. 
3.4.3 Vedeneristystyön teknisiä vaatimuksia 
Puhdistettu kallistusbetonipinta esikäsitellään huolellisesti kumibitumiliuoksella. 
Liuosta levitetään eristettävälle pinnalle tartunta-aineeksi sivelemällä tai harjaa-
malla 0,3–0,5 l/m2. Liikuntasauman kohdalle jätetään noin 500 mm leveä kaista 
ilman liuosta, että huopa pääsee elämään liikuntasauman kohdalla eikä repeä. 
Tartunta-aineen on oltava kauttaaltaan vähintään kosketuskuiva ennen eristys-
työhön ryhtymistä. Kumibitumikermit kiinnitetään kauttaaltaan alustan liimaten tai 
hitsaten. Kermi kiinnitetään alustaan kuumentamalla kiinnitysbitumia kermiä auki 
rullatessa. Hitsatessa tulee kiinnitysbitumia olla riittävästi bitumikermin alapin-
nassa, yleensä n. 1,5 kg/m2. Hitsausbitumia sulatetaan niin paljon, että sulaa 
massaa kulkee rullan edellä koko leveydeltä. Kermin ja alustan väliin ei saa jäädä 
ilmataskuja. Liimatessa tartunta-aineen päälle levitetään liimausbitumia vähin-
tään 5 kg/m2. Kermin ja alustan väliin ei saa jäädä kuivia kohtia eikä ilmarakku-
loita. Kermien limityksen tulee olla sivuissa vähintään 100 mm ja päissä vähintä 
150 mm. Saumojen tulee olla kauttaaltaan kiinni ja saumaukset painetaan niin, 
että bitumia pursuaa ulos saumasta. Vedeneristyksen alimman kermin tartunta 
tulee varmistaa vähintään kolmioviiltokokeilla. Urakoitsija huolehtii vedeneristeen 
nostojen mekaanisesta kiinnityksestä. Vedeneristyksen nostojen tulee olla noin 
300 mm korkeita valmiista pinnasta ja se on suojattava mekaaniselta rasitukselta 
esimerkiksi pellittämällä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alustassa oleviin kai-
vojen ja putkien varauksiin, jotka ovat mahdollisia vuotokohtia.  
Vedeneristys tulee suojata mekaaniselta rasitukselta, hellesäältä, suoralta aurin-
gonpaisteelta ja turhalta liikenteeltä ennen eristeitä ja pintalaatanvalua. (rt 85-
10729 Liikennöidyn tason vedeneristykset) 
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Pihakannen vedeneristystyö on kokonaan tulityötä, koska siinä käytetään kaa-
suliekkiä ja kuumaa kumibitumia. Vedeneristystyötä ei saa tehdä vesi- ja lumi-
sateessa. Vedeneristystyötä tekevällä urakoitsijalla on oltava tulityökortti ja tuli-
työlupa kyseisellä työmaalla.  
Bitumipadan on oltava suorassa ja tukevasti, kun pataa aloitetaan kuumenta-
maan. Käytössä tulee olla vähintään 2 m pitkä nestekaasuletku nestekaasupul-
lon turvaetäisyyden vuoksi. Bitumipadan lähellä saa olla vain yksi nestekaasu-
pullo, jolla pataa lämmitetään, eikä mitään helposti syttyvää. Tyhjää pataa ei 
saa kuumentaa, vaan pataan lisätään käytön mukaan bitumipaloja. Pata täyte-
tään korkeintaan ylintä täyttöä osoittavaan merkkiin saakka, sillä bitumi turpoaa 
ylikuumentuessaan. Jäisiä ja märkiä bitumipaloja ei saa käyttää. Bitumi pilko-
taan ennen pataan lisäämistä kuumenemisen nopeuttamiseksi. Tulityöpaikalla 
on oltava alkusammutuskalustoa vähintään yksi 12 kg:n käsisammutin. Töiden 
lopettamisen jälkeen on järjestettävä tulityövartio tunnin ajaksi. 
Bitumipadan ja kaasuliekin kanssa tehtävässä tulityössä on oltava palamatto-
mat suojavaatteet, tummennetut suojalasit, kuulonsuojaimet sekä tarvittaessa 
raitisilmanaamari.  
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Kuva 4 Ensimmäisen lohkon vedeneristystyöt on aloitettu. Alimmaisena oleva 
musta liuos jätetään liikuntasauman kohdalta pois, jotta huopa pääsee elämään. 
3.4.4 Salaojitus ja lämmöneristys 
Vedeneristyksen päälle laitetaan noin kuusi millimetriä paksu salaojamatto, joka 
koostuu avoimesta, hyvin vettä johtavasta sydänosasta ja sydänosaa ympäröi-
vistä kuitukankaista. Sydänosan tehtävänä on johtaa pintavedet tai paineellinen 
pohjavesi hallitusti salaojaputkeen tai kansirakenteissa käytettynä salaojakai-
voon. Kuitukangas puolestaan erottaa maa-aineksen sydänosasta estäen sen 
tukkeutumisen. (RT 38570 2014.)  
Salaojituksen päälle laitetaan kova XPS-eriste, jonka paksuus riippuu, onko ky-
seessä puolilämmin vai lämmin tila. Kylmässä rakenteessa eristettä ei tule lain-
kaan. Puolilämpimän ja lämpimän rakenteen eristepaksuus voi vaihdella piha- ja 
liikennealueen 70 mm:stä pihaterassien 300 mm:n välillä. Raskaasti liikennöity 
alue asettaa myös eristeen kokoonpuristuvuudelle suuret vaatimukset. Pintabe-
tonilaatan ja pintarakenteiden lisäksi eristeen on kestettävä jätteenkeräys- ja pa-
loauton paino. Esimerkiksi 70 mm:n Finnfoam F-500 -eristelevyn puristuslujuus 
on 400–500 kPa eli kN/m2.  
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Eristeen ja pintabetonin väliin laitetaan suodatinkangas estämään löysän betonin 
valuminen eristeen rakoihin. Tässä tapauksessa olosuhteet ovat suotuisat ja suo-
datinkankaaksi riittää N2-luokan suodatinkangas, jota käytetään yleensä raken-
nusten pohjissa. Suotuisia olosuhteita ovat kevyt rakennusaikainen liikenne ja 
täyttömateriaalin < 200 mm:n raekoko.  
 
3.4.5 Pintabetonilaatta 
Kovan eristeen ja suodatinkankaan päälle valetaan noin 80 mm paksu keskei-
sesti raudoitettu teräsbetonilaatta säänkestävästä betonista. (kuva5.) Tässä koh-
teessa käytettiin rakennesuunnittelijan määräämää XC4, XF1, C25/30, 16 mm:n 
kiviaineella ja S3 -notkeudella olevaa betonia. Keskeinen raudoitus tarkoittaa, 
että raudoituksen suojaetäisyys alas- ja ylöspäin on sama, eli raudoitus on kor-
keussuunnassa keskellä laattaa. Raudoitus on hyvä jakaa noin 5 x 5 m:n ruutui-
hin laatan halkeilun vuoksi. Halkeilun edistämiseksi oikeista kohdista kannattaa 
laattaan ajaa timanttisahalla noin 20 mm syvä roilo.  
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Kuva 5. Bitumihuovan ja salaojamaton ylösnostot terasseilla. Raudoituksen poh-
javälikkeet vielä laittamatta. 
 
3.4.6 Pintarakenteet 
Liikennöidyllä alueella pintalaatan päälle tulee salaojamatto kuivatukseen. Tä-
män päälle tulee täryjyrällä tiivistettävä murskekerros, johon muotoillaan asvaltin 
kaadot kaivoja kohti. Asvaltin kallistusten tulee olla riittävät, ettei vesi jää seiso-
man pihalle tai juokse taloa päin. 
Piha-alueella pintalaatan päälle tulee salaojamatto ja turvahiekka tai multa. Alu-
eet rajataan muurikivistä tehtävillä muureilla. Muurien alla kannattaa käyttää 
maakosteaa betonia, etteivät muurit kallistele myöhemmin. (Ratu 18-0254, 
2002.) 
Salaojamatto koostuu avoimesta, hyvin vettä johtavasta sydänosasta ja sydän-
osaa ympäröivistä kuitukankaista. Tämä geokomposiitti toimii osana rakennuk-
sen tai maarakenteen kuivatusjärjestelmää. Sydänosan tehtävänä on johtaa pin-
tavedet tai paineellinen pohjavesi hallitusti salaojaputkeen tai kansirakenteissa 
käytettynä salaojakaivoon. Kuitukangas puolestaan erottaa maa-aineksen sy-
dänosasta estäen sen tukkeutumisen. (Kaitos 2017.) 
Ensimmäisen kerroksen parvekkeilla rakenne poikkeaa muusta pihasta suurem-
malla eristepaksuudella. Yläpohjalaatan kallistuksen lisäksi voidaan tehdä lisä-
kallistus varmistamaan veden poistumista parvekkeilta. Kallistusten lisäksi on 
tehtävä ”holkka” loiventamaan huopanostoja parvekkeen pielissä ja talon sei-
nällä. Vieressä oleva liikennöity alue voi paineellistaa rakenteissa olevan veden 
ja painaa sen taloa kohti. Parvekkeiden eristepaksuuden kanssa on otettava huo-
mioon, että piharakentajalla jää riittävä vara kivituhkalle, joka tulee parvekkeen 
laatoituksen alle tasaamaan pintaa. Parvekkeen laatoituksen yläpinnan on oltava 
20 mm parvekkeen oven kynnyksen alapuolella, että peltiseppä saa kynnyspellin 
asennettua. 
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Kuva 6. Muurikivien, pihalaatoituksen ja nurmikon asennus. 
 
3.4.7 Peltityöt 
Ikkuna- ja ovipellitysten lisäksi peltiä käytetään peittämään näkyviä kohtia, joihin 
ei tule muita rakenteita. Vedeneristyshuovan ylösnostot ja näkyville jäävät osat 
on peitettävä mekaaniselta rasitukselta pellin kanssa. Peltiä käytetään peittä-
mään herkät rakenneosat paikoissa, joissa vaaditaan kulutuskestävyyttä säältä 
ja asumisesta johtuvan rasituksen vuoksi. 
 
3.4.8 Pihakalusteet 
Pihakalusteita ovat leikkialueen leikkivälineet, pöydät, penkit, roskikset, tomutus- 
ja kuivatustelineet sekä lipputanko. Leikkialueen välineet on kiinnitettävä pinta-
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laattaan tukevasti, ettei esimerkiksi keinu kaadu. Leikkialueella on oltava vähin-
tään 400 mm turvahiekkaa, jonka raekoko on 1–8 mm. Leikkivälineitä asennetta-
essa on katsottava turvaetäisyydet muihin leikkivälineisiin ja kivetyksiin.  
Niin ikään lipputangon jalusta on pultattava pintalaattaan kiinni. Pöydät ja penkit 
kiinnitetään myös kiinteästi laatoitukseen tai asfalttiin.  
Pihalle rakennetaan usein jäte- ja pyöräkatos, joka on merkittävä osa pihamaise-
maa. Teräs- tai puurakenteista katosta voidaan elävöittää viherkatolla ja samalla 
pidättää hulevesiä katolla. Viherkaton rakenne on sama kuin käännetyssä ka-
tossa. Katoksen runkorakenteiden raakaponttilaudoituksen tai vanerikatteen 
päälle liimataan vedeneristeeksi alushuopa ja hitsataan juurisuojattu pintakermi. 
Salaojamaton ja eristeen sijasta vesieristeen päällä käytetään salaojalevyä, jossa 
on vettä varastoivia kuppeja. Salaojalevy on kevytrakenteista, eikä sen päälle tu-
leva multakerros saa olla yli 90 mm paksu eikä yli 100 kg/m2. Katolle voidaan 
istuttaa kuivassa viihtyviä kasveja, kuten maksaruohoa, niitty- ja ketokasveja tai 
heinää. Viherkaton räystäsrakenne on toteutettava niin, että reunalla olevan top-
parin alta pääsee vesi virtaamaan ränneihin, eikä multa valu alas. Toiminnan var-
mistamiseksi suodatinkangas kannattaa nostaa topparia vasten. Viherkaton kal-
tevuus on hyvä olla loiva 1:20–1:50. 
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Kuva 7. Valmis leikkikenttä ja maksaruohokatto. 
 
3.4.9 Asfaltointi 
Asfaltointityö tehdään yleensä viimeisenä työvaiheena rakennetulla piha-alu-
eella, kun viherurakoitsija on saanut muurikiven laitettua tai työt ovat loppuvai-
heessa. Asfaltti- ja viherurakoitsijoiden kanssa kannattaa sopia, miten kaikki 
mahtuvat samaan aikaan liikkumaan pihalla koneilla. Liikennealuetta reunustavat 
usein muurikivet, jotka rajaavat asfaltilla levitettävän alueen. Asfalttipohjat teh-
dään sepelillä ja kivituhkalla niin, että veden kaadot ovat kaivoja kohti. Pohjien 
tiivistys tehdään täryjyrällä. Huomiota on kiinnitettävä kaivojen oikeisiin korkoihin, 
ettei kaivo ole liian korkealla. Asfalttipohjia ja asfaltointia tehdessä on mietittävä 
muita alueella työskenteleviä. Esimerkiksi parvekekaideasentaja saattaa työs-
kennellä nostimella talon edessä tai viherurakoitsija toimittaa maa-ainesta. Täl-
löin kannattaa sopia, jos kaideasentaja voi olla toisaalla töissä tai asentaa lasi-
tusta parvekkeelta, jolloin ei tarvita nostinta. Pienkuormaajien ja kuorma-autojen 
kanssa liikuttaessa samaan aikaan pihakannella on oltava erityisen varovainen, 
ettei kukaan jää koneen alle, törmäile rakenteisiin koneilla tai muihin koneisiin.  
Asfalttia levitetään asfalttikoneella yleensä noin 45–50 mm:n kerros, joka tiiviste-
tään täryjyrällä ajamalla. Ahtaissa paikoissa levitys tapahtuu käsityönä lapiolla ja 
kolalla sekä tiivistys pienikokoisella täryttimellä. Asfaltissa ei saa olla paikkoja, 
joissa vesi seisoo, koska ajan kuluessa vesi ja jäätyminen rikkovat asfaltin. Ve-
den juoksemista voi testata kastelukannulla tai vesiletkulla vettä päästämällä. 
Kaivon kantta raottamalla kannattaa aina silloin tällöin tarkistaa salaojamaton toi-
minta, tuleeko kaivoon vettä sitä kautta. Sateen jälkeen vettä tulee vielä pitkän 
ajan päästä salaojasta. 
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Kuva 8. Ahtailla pihoilla kannattaa käyttää pientä asfalttikonetta. 
3.5 Logistiikka pihakannella 
Rakennustyömaan materiaalien vastaanotto ja varastointi on aiheena niin laaja, 
että tässä osiossa käsitellään vain pihakannella tapahtuvaa tavaran varastointia 
ja yhteistoimintaa eri työvaiheiden kanssa. Pihatöiden alkaessa talon runko on jo 
valmis ja meneillään ovat sisätyöt. Heti kun autohallin yläpohjan holvi on valettu 
ja kovettunut riittävästi, voidaan sen päälle varastoida eri materiaaleja, jotka me-
nevät sisälle taloon tai pihakannen rakenteisiin. Materiaalien siirrossa kerroksiin 
käytetään usein rakennusaikaista hissiä, joka on sijoitettu pihakannelle.  
Tavaran vastaanotossa on mietittävä, minne se on menossa käyttöön ja koska. 
Ne materiaalit, jotka menevät asuinkerroksiin käyttöön hyvin pian, kannattaa ot-
taa suoraan pihakannelle työmaahissin läheisyyteen. Jos tavaraa on paljon, kan-
nattaa osa varastoida alapuolella olevaan autohalliin. Sääolosuhteille kuten sa-
teelle ja auringonpaisteelle arat materiaalit on suojattava pressulla tai säilytettävä 
kuivassa tilassa. Auringolle herkkiä materiaaleja ovat esimerkiksi pesuhuoneiden 
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vedeneristeet. Jos vedeneristeet ovat kauan auringonvalossa, ne menettävät toi-
mivuutensa ja haurastuvat. Kosteudelle herkkiä ovat esimerkiksi laastit, tasoit-
teet, laminaatit ja parketit.  
Pihakannella käytettävistä materiaaleista kovat eristeet vievät eniten tilaa, ja ne 
kannattaa ottaa kannelle sitä mukaa, kun ne menevät käyttöön. Tavarantoimituk-
sia sopiessa kannattaa ne aikatauluttaa niin, että ne saapuvat hieman ennen työn 
aloitusta. Raudoitusverkot vievät suhteellisen vähän tilaa, koska ne ovat tiiviissä 
nipussa ja niiden päälle voidaan varastoida painaviakin tavaroita. Vedeneristys-
huopalavat voidaan ottaa suoraan kannelle eristettävälle lohkolle.  
Jätehuolto on helppo järjestää ottamalla lavat kannen päälle, jolloin ne vievät toi-
saalta paljon tilaa. Ratkaisuna tähän on siirtää hitaammin täyttyvä lava muualle, 
kun kannella tarvitaan tilaa työskentelyyn. Jos rakennuksesta tulee paljon pak-
kausjätettä, kannattaa käyttää jätepuristinta pelkän sekajätelavan sijasta.  
Parvekekaideasennuksen alkaessa kannella on tavaraa hyvin paljon ja samaan 
aikaan tarvitaan tilaa asentajan kuukulkijalle tai muulle nostimelle.  
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4 TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT ONGELMAT JA RATKAISUT 
4.1 Pihakannen palaverissa pohdittuja kehitysehdotuksia 
Kaivon sijainti lähellä liikuntasaumaa aiheuttaa sen, että pintakallistukset eivät 
toimi, koska ne ovat liikuntasaumasta poispäin. Ratkaisuna siirretään kaivoa lii-
kuntasaumasta poispäin. Vettä ei tulisi koskaan johdattaa liikuntasaumojen yli, 
koska siinä on aina riski, että sauma vuotaa. Liikuntasaumojen kohdalle autohal-
lin kattoon voidaan asentaa pienet ”rännit” mahdollista veden tiputtelua varten. 
Tällöin vesi ja jää eivät tipu kenenkään auton päälle. 
Parvekkeiden vedenhallinnassa pyritään johdattamaan vesi poispäin rakennuk-
sesta. Ratkaisuna tehdään yläpohjalaattaan pintakallistus poispäin talosta. Kal-
listusvalu kannattaa tehdä hieman ennen vedeneristyksen pohjien hiontaa.  
Parvekkeiden edessä olevien istutusaltaiden vedenhallinta voidaan tehdä levittä-
mällä salaojamattoa istutusten alle ja johtamalla vesi sitä kautta käännetyn katon 
kaivoon. Istutuksille voidaan tehdä myös erilliset kaivot istutusaltaisiin, mikä toi-
saalta ei ole kannattavaa, koska se lisää läpivientien määrää yläpohjalaatassa ja 
siten mahdollisia vuotokohtia on enemmän. 
Nurmikko- ja hiekka-alueen pinta- ja sulamisvesien johdattaminen on ongelmal-
lista, koska vesi voi jäädä nurmikolle seisomaan. Ratkaisu vedenhallintaan on 
lisäkaivot nurmikkoalueilla ja nurmikon pintakallistus kaivoa kohti. Multakerrok-
seen voidaan asentaa peltosalaojitus, jossa on kaadot kaivoon päin. Alimpana 
on Enkadrain salaojamatto, joka johtaa vedet asfalttialueen kautta käännetyn ka-
ton kaivoon.  
4.2 Vedeneristyksen erityishuomioita 
Asennetun vedeneristeen päälle ei saa varastoida mitään, koska pienikin viilto 
voi aiheuttaa vuodon syntymisen. 
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Liikuntasaumaan asennetaan ensin kaksinkertainen irrotuskaista (700 mm + 
1000 mm) ja ne kiinnitetään reunoiltaan. Näiden päälle tulevat normaalit kermi-
kerrokset. Pohjakermi kiinnitetään kauttaaltaan liimaamalla. 
 
Pihakannen ulkoreunalla kermin päälle asennetaan Enkadrain-salaojamatto ja 
Finnfoam suojamaan vedeneristystä, ja näiden päälle vanerista tehty lippa. Kansi 
jatkuu myöhemmin, jolloin suojaavat rakenteet puretaan. 
 
Ulkoportaat vuotavat vettä herkästi ilman katosta tai riittävää vedeneristystä. 
Tällä hetkellä portaan ja yläpohjan saumoissa on kitti. Ratkaisuna voisi olla katos 
portaiden päälle tai vedeneristys epoksista tai polyureasta. Materiaalien on oltava 
säänkestäviä ja kulutusta kestäviä, eivätkä ne saa olla talvella liukkaita. Huomi-
oitavaa on, ettei läpivientejä laiteta liian lähelle seinää tai muuria, jolloin esimer-
kiksi viemäriputken ympärille hitsattava kaulus ei välttämättä asetu kunnolla. Jos 
portaiden alla oleva tila on kuiva tila, kuten autohalli, kannattaa portaat ja seinät 
valaa kokonaan betonista, ettei vuotokohtia pääse syntymään. Myös portaiden 
askelmien muotoilu on tehtävä niin, ettei vesi jää seisomaan rappusille. 
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5 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
5.1 Tehtäväsuunnittelun lähtökohdat  
Tehtäväsuunnittelu on työnjohtajan ydinosaamista ja siksi tärkeää osata. Lisäksi 
tehtäväsuunnittelu yksinään sisältää kaikki koulussa käydyt rakennusmestarien 
kurssit. Mielestäni hallitsen tehtäväsuunnittelun kokonaisuutena hyvin, koska 
olen suunnitellut muuraustyön toteuttamista ja pihakansirakenteiden toteutta-
mista. Ymmärrän, että tehtäväsuunnittelulla on tarkoitus varmistaa tehtävän hyvä 
toteutus. 
5.2 Tehtävän sisältö 
Teoriatasolla tehtävän sisältö on hyvin yksiselitteinen, kuten laatoitus, muuraus, 
ym. Käytännössä pientä mietintää aiheutti välillä se, mikä kuuluu urakkaan ja 
mikä on tuntityötä. Tähän on onneksi kehitetty ns. urakkakortti, jossa on selkeästi 
eroteltuna tilaajan ja urakoitsijan vastuut. Kun käytän riittävästi aikaa tehtävän 
lähtötietoihin perehtymiseen, voin sanoa hallitsevani tämän osan erittäin hyvin. 
5.3 Suunnitelmat 
Tähän mennessä osaan lukea monenlaisia piirustusmerkintöjä arkkitehdin, ra-
kennesuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden tekemistä piirustuksista. Paran-
nettavaa olisi ehdottomasti hieman raudoituskuvien ymmärtämisessä ja erityi-
sesti sähkökuvien tulkitsemisessa, koska en ole ollut niiden kanssa paljoa teke-
misissä. Hallitsen piirustukset kuitenkin hyvin ja tiedän, mitä olen tekemässä, kun 
katson kuvaa. 
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5.4 Liittyminen muihin töihin 
Osaan ottaa huomioon ajallisesti ja työjärjestyksen kannalta mitoittavat työt teh-
tävää suunnitellessa. Aihe on muutenkin sellainen, että asiaa vähän aikaa miet-
timällä. 
5.5 Aikataulu ja työjärjestys 
Tästäkin osioista minulle on kertynyt jo sen verran kokemusta, että osaan laittaa 
omat työntekijät ja ulkopuoliset urakoitsijat oikeassa järjestyksessä tekemään jo-
tain työtä jossakin pisteessä, kun tarvitaan. Välillä on kyllä tullut yllättäviä aika-
taulun venymiä, kun en ole osannut ennakoida riittävästi. Tässä on hieman kehi-
tettävää, ja viikkoaikataulujen tekeminen säännöllisesti todennäköisesti ehkäisisi 
näitä yllätyksiä. Lisäksi olen oppinut sen, että jos urakoitsija on pois, vaikka pitäisi 
olla töissä tai, että resursseja on liian vähän. On tähän reagoitava välittömästi, 
ettei tule aikatauluviiveitä. 
5.6 Työmenekit ja kustannukset 
Osaan laatia erilaisia aikatauluja ja suunnitella töitä niiden mukaan. Lasken päi-
vittäin jonkin tehtävän menekkitietoja tai siihen kuluvaa aikaa. Teen myös viikoit-
tain kustannusten jaottelua eri litteroille, joten laskenta on hallussa. Kehitettävää 
olisi paperille tehtyjen laskelmien selkeydessä, vaikka ne ovatkin järjestelmällisiä.  
5.7 Tehtävään liittyvät ongelmat ja ratkaisut 
Osaan mielestäni ratkaista pienet ongelmat, mutta suuremmissa asioissa kysyn 
myös työkavereiden näkemystä asiasta. Yhdessä miettien ratkaisu tulee yleensä 
nopeasti. Potentiaalisten ongelmien analyysi on fiksu tapa, vaikka en ole juuri-
kaan käyttänyt sitä töissä.  
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5.8 Hankinnat ja logistiikka 
Hallitsen työmaan logistiikan mielestäni hyvin. Välillä on haasteita saada jokin 
vastaanotettu tavara varastoitua työmaalle, koska sopivista tiloista on puutetta. 
Olen päässyt helpolla työmaan järjestyksen ylläpidossa, koska työntekijät huo-
lehtivat aika pitkälti itse tavaroiden oikeasta varastoinnista. Materiaalien sääsuo-
jaus on asia, jossa olisi kehitettävää, koska työmaalla on liian usein märkiä villa-
eristeitä. 
5.9 Työturvallisuus 
Kiinnitän työturvallisuuteen huomiota aina, kun kierrän työmaalla, ja kerron ystä-
vällisesti työntekijöille, jos jokin on pielessä. TR- ja MVR -mittaukset ovat myös 
hallussa, koska olen tehnyt niitä usein työmaan luottamusmiehen ollessa jossain 
muualla. Tässäkin kohdassa minulla on jo kokemusta useammalta vuodelta ja 
aiemmista työpaikoista. 
5.10 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
Katson tehtävän laatuvaatimuksia urakkakortista ja Ratu-korteista niin, että huo-
maan työmaalla laatuvirheet. Mielestäni minun tulisi perehtyä laatuvaatimuksiin 
vieläkin paremmin ja vilkaista esimerkiksi RunkoRYL 2010. Tulevaisuutta silmällä 
pitäen olisi hyvä käydä läpi myös MaalausRYL ja SisäRYL. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä on käsitelty tehtäväsuunnittelun teoriaa ja pihakansirakenteen 
toteutusta käytännössä sekä rakenteen ongelmakohtia. Työn tuloksena syntyi 
ohje pihakansirakenteen toteutukseen ja tätä tukeva teoriaosuus tehtäväsuunnit-
telusta, joka on yksi työnjohtajan tärkeimmistä tehtävistä. Ohje on tarkoitettu pi-
hakansirakenteen tehtäväsuunnitelmaa tekevälle ja käytännön toteutusta valmis-
televalle työnjohtajalle avuksi tehtävän tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Opinnäytetyöhön on etsitty tietoa RT- ja Ratu-korteista tehtäväsuunnittelun pe-
rustaksi. Pihakannen käytännön toteutuksessa on käytetty avuksi työmaan pii-
rustuksia, Icopal Oy:n ohjeita pihakannen rakenteista sekä Kaitos Oy:n tuotetie-
toja. 
Pihakansirakenteet ovat hieman tuntemattomampi rakenne alan ulkopuoliselle 
ihmiselle, kuin pelkkä betonirunkoinen kerrostalo. Rakenteena pihakansi on 
myös haasteellinen, koska monet pihakansirakenteet ovat vuotaneet vettä ala-
puolisiin tiloihin. Ulkopuolisen on myös vaikea hahmottaa, mistä on kyse, ja siksi 
työssä on pyritty havainnollistamaan asioita myös kuvien avulla. Työstä tuli tar-
koitukseensa hyvä, vaikka parannettavaa on vielä. Seuraavana vaiheena voisikin 
olla toimivan konseptin luominen pihakansirakenteista eli sellainen rakenne, josta 
on hiottu ongelmakohdat pois.  
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